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  A lot of scientific knowledge will be obtained from the space that becomes human race's new activity base by 
facing the space age.   The science education is thought for a more interesting content to be added by taking the 
space environment on which man acts and obtained scientific information.   Then, the method of the science 
experience activity to construct an ideal image was devised by examining an astronomical, educational material in 
the space age.    These parts were taken to the curriculum of "School in the star", and the science experience activity 
that aimed at an astronomical education in the space age was practiced. 
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